











Selvfølgelige forventninger – Fontænehusene som psyko-
social rehabiliteringsmodel er den afsluttende rapport fra et 
forskningsprojekt omkring Fontænehusene – eller klub-hu-
sene som de oftest kaldes.
I Danmark er der i dag ni klubhuse geografisk fordelt i Jyl-
land, på Sjælland og Bornholm. De udgør dagligt eller 
jævnligt et aktivitetstilbud for samlet op mod tre hundrede 
voksne psykiatribrugere og unge med psykosociale vanske-
ligheder. Medlemmer med et aldersspænd fra først i 20’erne 
til op i 60’erne og med psykiske vanskeligheder varierende 
fra yngre med behov for et midlertidigt sted at finde sig selv 
på den fortsatte vej mod uddannelse eller ordinært lønar-
bejde, til ældre med en lang psykiatrisk karriere bag sig og 
med deltagelse i klubhusets aktiviteter som en meningsfuld 
dagligdag, så langt øjet rækker frem.
Fontænehusene i Danmark kan ses et af de mere utraditio-
nelle bud på en psyko-social rehabiliteringsmodel, der gør 
sig bemærket i kraft af fokus på at skabe stabile og struktu-
rerede rammer og sociale fællesskaber, hvor borgere med 
diagnosticerede sindslidelser eller massive psykiske vanske-
ligheder har muligheder for ’at komme sig’ ud fra empower-
ment inspirerede livsmestringsstrategier frem for individuelt 








































































































































kan medvirke aktivt  til  fastholdelse af  indsatte  i uddannelse eller be‐
skæftigelse. 
 




7. At der udvikles  et kompetenceforløb  for det undervisende personale 
med henblik på styrkelse af den pædagogiske vejledningskompetence. 
 
8. At  udvikling  af  procedurer,  rutiner,  praksis  for  uddannelses‐  og  er‐













te  i de danske  fængsler; herunder uddannelse og eventuel efteruddannelse  til 
personale og/eller nye ansættelser. 
  Overordnede mål  i  Kriminalforsorgens  satspuljeansøgning  om  ”Styrket 
uddannelse  til  indsatte” er, at der skal være mere kompetencegivende uddan‐
nelse i fængslerne, der skal være mere kvalitet i undervisningen og der arbejdes 










det  samlede  satspuljeprojekt  ”Styrket  uddannelse  til  indsatte”  (Projektbeskri‐
velse, april, 2013, DFK/SFK). Målgruppen er de indsatte, der afsoner en reststraf 
på mere end  to måneder, og  som har behov  for og ønske om vejlednings‐ og 
kompetenceafklaringstilbud. Endvidere  er målgruppen  indsatte  i Københavns 









konventioner. Således har de  forskellige medlemslande  i FN og  i Europarådet 
forpligtiget sig til at leve op til de anbefalinger og de konventioner, som de har 
været med til at vedtage. Som udmøntning heraf har  landene  ‐  i dette tilfælde 











for  ved  undervisning  eller  anden  uddannelse  at  afhjælpe manglende  skole‐
kundskaber  eller mangel på  erhvervsmæssig  eller anden uddannelse”  (sfbl. § 
39).  
  Som det fremgår af Direktoratet for Kriminalforsorgens projektbeskrivelse 


















det  er nu bliver  integreret med det omgivende  samfunds uddannelsessystem 
(Straffuldbyrdelseskontoret, 2011,s. 4). 
  Så: 
  Formålet med at  styrke vejlednings‐ og kompetenceafklaringsindsatsen  i 





  Det vil altså  sige, at man  i planlægningen af denne  indsats  inddrager et 




re og  tilpasse  i  forhold  til  en  samlet vurdering af hver  enkelt  indsattes  totale 
livssituation (den pågældende indsattes forhold).  
  Kriminalforsorgen  arbejder  ud  fra  normaliseringstanken  (jf.  Princippro‐
grammet, 1998). Pointen er her, at forholdene i det ’almindelige samfund’ altid 
skal medtænkes, når man tilrettelægger hverdagen for de indsatte. Det betyder, 
















klaring og vejledning af de  indsatte  i danske  fængsler, har straffuldbyrdelses‐
kontoret vurderet, at der er behov for at få et yderligere overblik over eksiste‐
rende praksis. Herunder ønskes behov og potentialer på vejlednings‐ og kom‐
petenceområdet  identificeret.  Nationalt  Center  for  Kompetenceudvikling 
(NCK)  er  blevet  bedt  om  at  forestå  en  undersøgelse,  der  bl.a.  kan  afdække 







ansatte  i  institutionerne  i  forhold  til vejledning og kompetenceafklaring af de 
indsatte.  
  NCK skal kortlægge den nuværende praksis og altså opstille anbefalinger 




litative  interviews med  forskellige  fagpersoner og med  indsatte enkeltvis og  i 
grupper.  Interviewene  er dels udført  som  semi‐strukturerede  interviews med 
interviewguide (Kvale 1997) og dels som obser‐view (Kragelund  in press). Be‐









2  Bilag  3  indeholder  en  oversigt  over  kortlægningsmaterialet. Bilaget  er  udarbejdet  af Linda 





toret  (SFK)  indhentet via mail  i april, 2013 samt  ’Nøgletal  fængselsskoler 2011 
og  2013’3.  Endvidere  er  inddraget  rapporter  og materiale  fra  netværk  i  hen‐
holdsvis Norge, Sverige og Danmark samt relevant faglitteratur om vejledning 
og kompetenceafklaring. De detaljerede henvisninger  fremgår  som vanligt  lø‐
bende i teksten og med reference i litteraturlisten ved rapportens afslutning. De 
enkelte eksempler  fra  fængslernes praksis er  taget  fra kortlægningsmaterialet. 
Det samme gælder de præsenterede opsummeringer. Begge dele præsenteres  i 
denne rapport  i  let revideret udgave. Når vi  fremover henviser  til Kragelunds 
arbejde hermed sker det med reference til ”kortlægningsmaterialet”.  
  Nærværende rapport skal danne baggrund for, at Direktoratet for Krimi‐
nalforsorgen  kan  udarbejde  et  oplæg  til  den  overordnede  indsats  på  vejled‐




















evner  og  kompetencer. Vejledning  omfatter  individuelle  eller  kollektive 








uddannelse  og/eller  beskæftigelse.  I  vejledningsprocessen  indgår  aktiviteter 
som  retter  sig mod  ’bevidstgørelse’  af  evner,  kompetencer  og  interesser  (EU 
2008). Kompetenceafklaring er derfor en væsentlig aktivitet i vejledning og det 
er yderst relevant at forholde sig til disse to områder i sammenhæng.   
  Bevidstgørelse  forstår vi her  som: At den  indsatte  i  samarbejde med ek‐
sempelvis vejleder og andre relevante personer samt  i konkrete aktiviteter bli‐














el‐  eller gruppevejledning,  information,  rådgivning, praktik, besøg på uddan‐
nelsesinstitutioner, støtte til kompetenceafklaring og realkompetencevurdering, 
samt undervisning i de kompetencer der skal til for at den indsatte i samarbejde 
med vejlederen kan  tage beslutninger om uddannelse og  job og  lave karriere‐
planlægning  i  forhold  til disse. Det er  f.eks. beslutningskompetence, planlæg‐
ningskompetence, studiekompetence, mm. Den undervisning hvis mål er tileg‐
nelse  af disse  kompetencer  kaldes  indenfor vejledningsfeltet  for  karrierelæring 









































  Vejlederne anbefaler relevante  tiltag  i samarbejde med andre  faggrupper 
som  f.eks.  socialrådgivere,  læger,  psykologer.  Eksempelvis  vil  nogle  indsatte 
have brug for afvænning, træning af studiekompetence eller støtte til at styrke 
de  sociale kompetencer, det kræver  at  følge  en uddannelse udenfor  fængslet. 







nalt  regi, hvor det er  rammesat af  love og bekendtgørelser. Organiseringen af 
uddannelses‐ og erhvervsvejledning defineres via ”Vejledningsloven” (LBK671, 
2010).  Heraf fremgår det, at vejledning skal tilbydes via Ungdommens Uddan‐
nelsesvejledning  (UU), som er  forankret  i kommunerne, via studievalgscentre, 















 En  række  Voksen‐  og  Efteruddannelsescentre  (VEU)  hvis  primære 










Som det  fremgik af  straffuldbyrdelsesloven har  fængslerne  en vejledningsfor‐
pligtigelse overfor de indsatte. En forpligtigelse som både handler om at afklare 
hvilke interesser den indsatte har, at vejlede om relevante tilbud og at medvirke 
til,  at  den  indsatte  fortsætter  i  uddannelse  eller  job  efter  endt  afsoning. Det 
fremgår  af  kortlægningsmaterialet,  at  denne  forpligtigelse  imødekommes  på 
forskellige måder. Der samarbejdes nogle steder med UU vejledere, andre ste‐
der med  Jobcentre og  atter  andre  samarbejder med private konsulentfirmaer, 
som varetager vejledningsopgaver.  











  En  central  udfordring  som  kriminalforsorgen  fremadrettet  vil  dele med 
efterskolerne er, at der er  få vejledere på hver skole. Efterskolerne  imødekom‐

















ledning,  gruppevejledning  og  kollektiv  vejledning  (Løve,  2005).  I  en  vejled‐
ningsproces indgår der forskellige aktiviteter, f.eks. samtaler og kompetenceaf‐
klaring. Vejlederen  skal  tage  stilling  til, om aktiviteterne  skal  foregå enkeltvis 
eller i grupper.   
  Organiseringsform  handler  derfor  om,  at  vejlederen  tager  stilling  til 
hvorvidt en aktivitet skal afvikles individuelt, i grupper eller i fællesskaber og 
at vejlederen kan begrunde valget af organiseringsform i forhold til målet med 
den  pågældende  vejledningsaktivitet.  Hvis målet med  vejledningsaktiviteter 
eksempelvis er at identificere kompetencer, kan det være godt, at det foregår i 
en gruppe, hvor  flere kan komme med  ideer  til hvilke kompetencer, der kan 
beskrives. 
  I mange år har den vejledning som tilbydes i Danmark overvejende været 
organiseret  individuelt. Dette  har  ikke  altid  været  et  velbegrundet  valg men 




































igen  kan  bidrage  til  en  følelse  af  at  være  ’normal’  (Borgen,  1998;  Krøjer  & 
Hutters, 2008; Thomsen, Skovhus, & Buhl, 2013). 















Vejledning  i grupper  indebærer også udfordringer  (jf. Westergaard, 2012) her‐
under udfordringer i forbindelse med sammensætning af grupperne med hen‐
syn til gruppedynamik, køn og etnicitet, udfordrende adfærd så som manglen‐
de  samarbejdsvilje,  grov  sprogbrug, mobning  fysisk  og  psykisk, manglende 






betyde,  at  nogle  indsatte  vil  holde  sig  tilbage  i  en  undervisnings‐  og  vejled‐
ningssammenhæng af frygt for, hvordan deres formåen eller mangel på samme 




  Når  vejlederen  tilrettelægger  de  forskellige  vejledningsaktiviteter,  som 
indgår i vejledningsprocessen, er det relevant at vejlederen kan begrunde hvor‐







uformelt, men  tilbyder  samtidig  et  systematisk vejledningsfagligt blik på  ’det 
som opstår’. Udover at vejlede de konkrete personer  i det pågældende  fælles‐
skab  ’on  the spot’, så kan vejledning  i  fællesskaber også bruges  til at afdække 
































deren bevæger  sig ud  til mennesker, der hvor de  er, og  skaber mulighed  for 
samtale. F.eks. går vejlederen på erhvervsuddannelsen eller  læreruddannelsen 
en tur gennem værkstederne eller fællesarealerne, og undervejs opstår samtaler, 
spørgsmål  stilles,  og  svar  gives. Eller UU‐vejlederen  besøger den  lokale ung‐
domsklub. Vejlederen søger at nærme sig de allerede eksisterende fællesskaber 
og kan lytte, deltage i dialoger og indlede dialoger. Eller studievalgsvejlederen 
går ud blandt deltagerne,  eksempelvis  i pausen på  skolen, ved  skolearrange‐




























De  forskellige metoder har hver deres  filosofiske  ophav  og  kan  som  skildret 
være  rettet mod  forskellige  organiseringsformer.7  Det  er  forskelligt  hvordan 
man,  indenfor  de  forskellige  vejledningsmetoder,  ser  på  afklaringsprocessen. 














  Afklaringsprocessen kan også  ses  som  en proces, der knytter  sig  til den 
indsattes  erfaringer. Her  betragtes  vejledningsgruppen  som  et  sted,  hvor  den 
enkelte får mulighed for at reflektere over, hvor de selv er i forhold til det tema 
som  tages  op.  Temaerne  i  gruppevejledningen  skal  være  vedkommende  for 
målgruppen.  For  de  indsatte  kunne  det  f.eks.  være  ’at  følge  en  uddannelse 




til  ugemedarbejderens  planlægning  og  gennemførelse  af  PLU‐sessioner,  som 
skal sikre, at gruppevejledningen er velstruktureret og  tilbyder maksimale  læ‐































skabsbaseret  vejledning.  De  karakteriserer  metoden  derved,  at  den  kræver 
kompetencer  i  forhold  til  koordination,  konsultation,  advocacy  og  case‐
management – i tillæg til de kompetencer som vejledning generelt kræver.  
  Koordination  indebærer, at vejlederen undersøger, hvilke behov  for vej‐
ledning de indsatte har, og hvilke ressourcer der er til rådighed. I nogle tilfælde 







  Konsultation  indebærer,  at  konsultere  andre professionelle på  vegne  af 
målgruppen. 
  Case‐management  indebærer,  at  vejlederen  kan  administrere  en  række 
forskellige vejledningsaktiviteter og andre  tiltag,  som er  indbyrdes koordineret 
og afstemt med hinanden. Aktiviteter og  tiltag kan gennemføres af vejlederen 
selv eller af andre faggrupper, som vejlederen samarbejder med.  




















  Realkompetencevurdering  foretages  af  den  uddannelsesinstitution,  der 





















  En person kan  få  sine  realkompetencer anerkendt og vurderet  inden  for 
følgende  uddannelsesområder: Almen  voksenuddannelse  (AVU),  almengym‐
nasiale  fag  (herunder  hf‐enkeltfag),  arbejdsmarkedsuddannelser  (AMU), 


















Realkompetencevurdering  består  imidlertid  ikke  kun  af  en  vurdering  af  den 
indsattes kompetencer. Forud for vurderingen ligger: 
 
 At den  indsatte  bliver motiveret  til  at  indgå  i  realkompetencevurde‐
ring. 
 At den indsatte får identificeret relevante kompetencer. 






















tencevurderingen  i  forhold  til  uddannelsesadgang,  individuelt  tilrettelagt  og 
afkortet  uddannelsesforløb,  forbedrede  job‐  og  beskæftigelsesmuligheder  og 
motivation  for  læring  (NVR/NCK,  2012).  Processen  omkring  realkompetence 
illustreres  i nedenstående model. Modellen er medtaget her  for at  tydeliggøre 
































ord  som  ’afklaring’ og  ’vurdering’, kan det være nødvendigt  at begrebssætte 
realkompetencevurdering som en proces, der indeholder forskellige elementer.  
  Ovenstående model anvendes af Nordiskt expertnätverk  for Validering  i 
rapporten  E‐værktøjer  og  realkompetence  –  betydningsfelter  og  dilemmaer  som 
grundlag  for  en analyse  af udvalgte nordiske  e‐værktøjer, der kan bruges på 
forskellig måde i realkompetenceprocessen (Dahler‐Larsen & Grunnet:, 2010). 
  I denne sammenhæng skal modellen bruges til at tydeliggøre, at realkom‐




















Identifikation af kompetencer 
Dette element handler om at få tegnet det brede billede af en indsats kompeten‐
cer og  få  identificeret alle de kompetencer, den  indsatte har. Kigger vi her på 





vet  i  såvel  formelle‐  som  nonformelle  læringssammenhænge  (UVM,  2005).  I 
forbindelse med identifikationselementet er der derfor tale om at søge at få alt 
det med, som både den indsatte og vejlederen kan se og beskrive. Identifikation 
af kompetencer kan  foregå  individuelt, men kollektivt arbejde med dette  ele‐














Afklaring af kompetence og ønsker til fremtidig uddannelse og beskæftigelse 
Afklaringselementet  kan  betragtes  som  en  indsnævring  af  tragtformen,  hvor 
den  indsatte sammen med vejlederen undersøger hvilke(n) uddannelse(r), det 






















arbejde’. Oversættelsesarbejdet handler om, at vejlederen har  indblik  i de  for‐
skellige muligheder  for  uddannelse  og  beskæftigelse  og  kan  forklare  hvilke 
kompetencer, der  tilskrives værdi  i  relation  til disse.  Samtidig har vejlederen 
gennem  samtale med den  indsatte  indblik  i det  kompetencebillede,  som den 
indsatte  og vejlederen  sammen har  identificeret.  I  tillæg  til  samtale med den 
indsatte kan vejlederen have mulighed for at observere den indsatte i undervis‐
ning  eller på  værkstederne,  som det  f.eks.  sker  i  eksemplet  ”Mad  til menne‐
sker”, som findes under eksemplerne på vejledningsaktiviteter i denne rapport. 
  Der kan også være et systematisk samarbejde mellem de  forskellige  fag‐
grupper i fængslet med henblik på at støtte op om den indsattes identifikation 
af sine kompetencer og afklaring af hvilke uddannelser, de kan vurderes i for‐
hold  til. Afklaringen bevæger  sig her  i  et,  for vejledning klassisk, kontinuum 
mellem  fokus  på  individets  ønsker  og  fokus  på  samfundsmæssige  behov  og 
muligheder.  
 
Dokumentation af kompetence  
Elementet dokumentation handler om at tilvejebringe den dokumentation, som 




Værktøjer og vejledning 
Der findes en række værktøjer, som den  indsatte  i samarbejde med vejlederen 





dokumentation  (Dahler‐Larsen & Grunnet,  2010)10. Ministeriet  for  børn  og Ud‐
dannelse har udviklet ’Min kompetencemappe’, der kan bruges som støtte til at 
skabe  overblik  over  kompetencer  og  til  at  dokumentere  disse  (se 
www.minkompetencemappe.dk). Dette  er  et  eksempel på portfolio‐metoden  som 











læsere med  billedmateriale,  videoer  og  interview med  personer  i  forskellige 
jobs.  
  Ug.dk er Ministeriet for børn og uddannelses officielle hjemmeside for alle 
uddannelser  i Danmark. Her  findes også  en  særlig  indgang med Voksen‐ og 
efteruddannelse. Det  synes  relevant  at Ug.dk  er  tilgængelig  for de  indsatte  i 
vejledningsprocessen. 
  Opsummerende vil vi pege på, at vejledning, kompetenceafklaring og re‐





































   Inst.  1  a:  Fængselsskolens personale  bliver  ikke  systematisk underrettet 
om nye  indsattes ankomst. Personalet  finder det betydningsfuldt, at beskæfti‐
gelsen og skolen kunne arbejde mere sammen, end tilfældet er i dag, hvor vej‐

















skrives, at  lærerne gennemfører en  form  for uformel  realkompetencevurdering 












herfor er, at det er vanskeligt  for den  indsatte at vurdere dette på  første eller 
anden dag af afsoningen. 
  Inst. 5 e: Her gennemfører  fængselslærerne uddannelses‐ og erhvervsvej‐






en  tidsplan  og mål  for  uddannelse, med  de  indsatte.  Fængselslærerne  synes 
imidlertid  ikke at have den  fornødne  tid  til  at udvikle kontrakten,  eller  til  at 









Manglende  tid anføres med andre ord som grund  til, at  ideen  ikke  føres ud  i 
livet.19 
  Inst.  6  f: Alle  indsatte, med undtagelse  af de  som deltager  i  behandling 
mod  narkomisbrug,  taler med  uddannelseslederen  (leder  af  fængselsskolen) 
den  første dag  for at blive arbejdsplaceret. Uddannelseslederen har  ʺåbnings‐
samtalerʺ med de indsatte. Samtaler der på sigt (måske) fører til vejledning. En‐




  Hovedparten  af de  besøgte  institutioner  gennemfører  forskellige  former 
for kompetenceafklaring angående grundlæggende voksenuddannelse  (GVU), 
almen voksenuddannelse (AVU) og erhvervsuddannelser (EUD).  
  Endvidere  synes  det  at  være  lærere  fra  uddannelsesinstitutionerne  som 
gennemfører  realkompetencevurdering. F.eks. er det  lærere  fra voksenuddan‐




ge kompetencer er  til stede hos  lærerne. Der er et enkelt  tilfælde af dette  i ek‐
semplet ”mad til mennesker” (jf. nedenfor).  
  Arresthusenes praksis  i forhold til at tilbyde de  indsatte uddannelses‐ og 
erhvervsvejledning fremstilles ligeledes noget uens.   
  De  ansatte, der har deltaget  i undersøgelsen,  fremstår med  faglig viden 
om kriminalforsorgen og de regler, de indsatte skal følge i forbindelse med un‐
dervisning  og  uddannelse.  Ansatte,  der  giver  indsatte  uddannelses‐  og  er‐



















te  fremhævet, at  flere  indsatte har brug  for assistance på mange  fronter  ‐ her‐
under hvad vi her vil betegne som udvikling af personlige og sociale kompe‐













Koudahl  beskriver  endvidere  at  gruppen  af  indsatte  generelt  er  sammensat 
”med  mange  forskellige  behov,  også  i  uddannelsesmæssig  sammenhæng” 
(ibid.). Samtidig  fremhæver han visse  fællestræk  i  forhold  til de  indsattes ud‐
dannelsesbaggrund. Den karakteriseres som ”gennemgående (…) ringere sam‐
menlignet med resten af befolkningen”(ibid., s. 29).  



















ledning må ses  i  forhold  til den enkelte  indsattes samlede situation, hvilket er 




Handleplan og ”trepartssamtaler” 
En  indsat  er  i gang med  at  få  lagt  en handleplan, der bl.a.  indeholder  en  er‐
hvervsuddannelse. Den indsatte havde mellem to vejledninger ændret mening i 
forhold  til,  hvilken uddannelse  han  ønskede. En  smedeuddannelse,  som han 
kunne starte på i fængslet, eller en uddannelse til karrosserismed, som kun bli‐



















Mad til mennesker  
I dette eksempel er der tale om, at seks varetægtsindsatte var i gang med deres 


























Udvikling af faglige kompetencer på højt niveau 
Som vi har været inde på ovenfor, er indsatte i de danske fængsler en mangfol‐
dig gruppe. Om end der er mange som har en lang social og psykologisk tabsli‐
ste,  er der også  indsatte,  som  ikke  er psykisk  syge,  som  ikke mangler  sociale 










dannelser  til  folk, med højt  eller højere kompetenceniveau  indenfor  et givent 
fagområde.  
 
Kriminalforsorgens praksis i forhold til FVU 
Indsatte som ønsker at starte på FVU bliver testet, inden de starter på undervis‐
ning i læsning og/eller matematik. Det gøres, så de kan blive placeret på et fag‐
ligt  trin, der passer  til deres  forudsætninger. Denne  test bliver gennemført af 
fængselslærere med  kompetence  til det, dvs. de nødvendige  og  relevante di‐
plommoduler fra en pædagogisk diplomuddannelse. Praksis i forbindelse med 
FVU synes i nogen grad at være systematiseret og de fleste lærere har de kom‐
petencer, der  kræves  eller  begynder på  efteruddannelse  for  at opnå dem. En 




















































jes hvordan  fængslets vejledere  i  samarbejde med andre  institutioner 
kan medvirke aktivt  til  fastholdelse af  indsatte  i uddannelse eller be‐
skæftigelse 
 







7. At der udvikles  et kompetenceforløb  for det undervisende personale 
med henblik på styrkelse af den pædagogiske vejledningskompetence 
 
8. At  udvikling  af  procedurer,  rutiner,  praksis  for  uddannelses‐  og  er‐














  En  fælles målsætning  for uddannelses‐ og  erhvervsvejledning  i  fængsler 
kan/skal bidrage til klarhed om vejledningsopgaven og danne grundlag for ud‐
arbejdelse  af  procedurer  og  rutiner  for  både  vejledning  og  kompetenceafkla‐
ring. Der er en række forhold, det er vigtigt at have in mente, når målsætningen 














mod de  indsatte, mod det omgivende  samfund og mod  at  skabe muligheder 
for, at de indsatte kan deltage i uddannelse og få job. Thomsen foreslår en mål‐




den  enkeltes  deltagelse  i  uddannelse  og  erhverv  i  forbindelse med  brud  og 
overgange”  (Thomsen, 2009, s. 196). Med konkret skabelse af muligheder me‐
nes, at vejlederen også arbejder for at mindske barrierer og skabe mulighed for, 
at  indsatte kan gøre sig erfaringer eller deltage  i  læringsaktiviteter, som ellers 
ikke umiddelbart var tilgængelige for dem.  
  For målgruppen i fængslerne gælder det, at vejlederens opgaver ikke kun 
retter  sig mod  at  skabe motivation  for uddannelse, hjælpe den  indsatte  til  at 
blive bevidst om egne kompetencer og interesser samt afklare hvilke veje i ud‐
dannelsessystemet, der  er  farbare,  realistiske og mulige. Vejlederne varetager 
også  funktioner  i  forhold  til at  finde praktikpladser, kontakter uddannelsesin‐
stitutioner mv.. Det  er  derfor  væsentligt  at  være  opmærksom  på,  at  vejled‐
ningsopgaven i fængslerne har en dobbelt målsætning, hvor målet med vejled‐
ningsprocessen også er at skabe muligheder for deltagelse i afklaringsaktiviteter, 
læringsaktiviteter,  uddannelse  og/eller  beskæftigelse. Hvis man  i  fængslerne 
vedtager en målsætning, hvor vejledningen også har til mål at skabe mulighe‐
der udenfor  fængslet,  er det  oplagt  at vejledere  og uddannelsesleder  og/eller 






Vi vil  i det følgende  ikke anbefale, at man centralt  lægger sig fast på én enkelt 







en  restriktiv sammenhæng med særlige praksis’er,  regimer og magtformer  (jf. 
f.eks. Goffman,  2001; Minke,  2012; Hammerlin & Mathiassen,  2006; Ugelvik, 
2011). Det er væsentligt i forhold til vejledning i fængsler at tænke vejledningen 
i et  indre  forhold  til såvel de  indsattes særlige  livsforløb og  livssituation samt 
institutionens  særlige  logikker, der naturligvis varierer mellem  institutioner – 
ikke mindst  imellem  arresthuse,  lukkede  fængsler  (højt  sikkerhedsniveau)  og 
åbne fængsler (lavere/lavt sikkerhedsniveau). 











































vil vi  foreslå, at man betragter dette  tidspunkt  som et  centralt  ’kontaktpunkt’ 






de overvinder en modstand eller usikkerhed  i  forhold  til at gå  i  skole og ud‐
danne sig.28 Derfor fremhæves det som nødvendigt, at de ansatte, der vejleder 



































  For  at  sikre,  at der  er mulighed  for  faglig  sparring på hver  institution  i 
forhold  til uddannelses‐ og erhvervsvejledningsopgaven,  foreslår vi, at der  er 
mindst to ansatte på hver institution, som varetager uddannelses‐, erhvervs‐, og 
karrierevejledningsfunktioner. Det  synes  relevant,  at den  ene  af  disse  har  en 
intern koordinerende funktion og en ekstern koordinerende funktion. Som be‐
skrevet ovenfor strandede arbejdet med at lave handlingsplaner for nogle insti‐










som  vejleder. De(n)  øvrige  kunne  så  varetage  både  vejledningsfunktioner  og 














satsen  skal understøtte  en mere  smidig overgang  til  (fortsat) uddannelse ved 
interne overførsler og i udslusningsforløb (Projektbeskrivelse, april, 2013, s. 2). 
Her synes det væsentligt at være opmærksom på samarbejdet med andre vej‐
ledningsinstanser  f.eks. UU eller  Jobcentret, og der kan være behov  for, at de 















tencer. Hermed dog  ikke  sagt at vejlederen  skal påtage sig at  løse eller  indfri 
disse behov. Anders Lovén viser  i sin  forskning, at uddannelses‐ og erhvervs‐
vejledere bør være opmærksomme på at fastholde, at målet med uddannelses‐ og 
erhvervsvejledning  er deltagelse  i uddannelse og  erhverv og at vejlederen med 
fordel  kan  samarbejde med  andre  faggrupper, hvis mål  i  større udstrækning 
eksempelvis er personlig udvikling (Lovén, 1995). 














lerne  svarende  til  vejledningsopgaver  andre  steder  i  vejledningssystemet  ek‐
sempelvis Ungdommens Uddannelsesvejledning, skal have kvalifikationer sva‐




ningsopgaver  i  fængslerne,  så  anbefales det,  at de  søger  om  at  få deres  real‐
kompetencer vurderet i relation til de forskellige moduler på diplomuddannel‐















elementer  i undervisningens planlægning og gennemførelse og  ikke mindst  i 
valget af undervisningsindholdet. Tilpasningen bør for de tre obligatoriske mo‐





turteoretisk perspektiv  i  forhold  til målgruppen. For modul 3 ”Vejledning og 
samfund” drejer det sig om viden om samfundsmæssige forhold og udviklings‐
tendenser  og  deres  betydning  for  uddannelse  og  beskæftigelse  i  forhold  til 
gruppen af  indsatte. Vi vil herudover pege på  følgende valgfrie moduler som 
























ningskompetencer.  Formålet  er  at  optimere mulighederne  for  at motivere  og 
støtte  de  indsatte  til  at  gennemføre  deres  uddannelsesforløb.  Ligeledes med 












aktiviteter,  som  er  en konsekvens  af  en opprioriteret uddannelses‐ og vejled‐
ningsindsats. Udgangspunktet er en praksisnær og delvis differentieret kompe‐





 At den  tilegnes  i en sådan  form, at den  får et direkte og umiddelbart 
kvalitetsløft i de ansattes pædagogiske virke.  



































anbefaler  vi,  at  der  etableres  en  central  konsulentfunktion,  som  kan  støtte 
















ger  til  en  styrket  og  systematiseret  kompetenceafklarings‐  og  vejledningsind‐
sats. Vi er endvidere kommet med nogle  forslag  til, hvordan ansatte, der skal 
vejlede, kan få opkvalificeret deres kompetencer. 
  Der er  ikke differentieret på hverken køn eller etnicitet  i de anbefalinger, 
som er inddraget her. I denne afsluttende replik vil vi bemærke, at visse grup‐
per har udfordringer, som med fordel kan adresseres. Eksempelvis vil menne‐
sker  som  skal udvises have andre udfordringer og behov  end dem,  som  skal 
løslades  til danske  forhold. Kvinder er  fortsat en minoritet  i danske  fængsler, 
sådan  som  det  også  er  tilfældet  internationalt  (Mathiassen,  2011).  Kortlæg‐
ningsmaterialet har ikke fokuseret særligt på kvinder, men ud fra tidligere un‐
dersøgelser ved vi, at kvinders  interesser og behov  i nogen udstrækning kom‐
mer  til at skulle  indrette sig efter de  indsatte mænds  interesser og behov. Det 
skyldes den nævnte status som minoritet, der i Danmark kan siges at blive un‐
derstreget af, at kvinder afsoner  i fængsler, hvor  langt hovedparten af de  ind‐
satte er mænd  (ibid.). Vi har  ikke  fængsler kun  for kvinder  i Danmark, sådan 
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RKV:   Realkompetencevurdering.  Det  kan  være  i  forhold  til  AVU 
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Der deltog 46 personer  i undersøgelsen. 28 ansatte og 18  indsatte.  I alt udgør 
transskriberede data ca. 114 normalsider. 
 
